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El transporte por carretera implica una serie de costes, que se pueden separar en 
internos, cuando son asumidos por el usuario, el operador de la infraestructura o el 
servicio de transporte (p.e. el coste del combustible consumido), y externos, que son 
aquellos no pagados por el usuario y que pueden afectar a toda la sociedad (p.e. las 
emisiones derivadas de la circulación).  
La creciente movilidad provoca que todos ellos sean muy elevados, y que además se 
vean aumentados debido a la saturación de las infraestructuras. Este es el caso de la 
situación actual en Barcelona y su Área Metropolitana (AMB), donde muchas de las 
infraestructuras del transporte presentan congestión, sobretodo en hora punta.  
En esta tesina se presenta la situación actual de la AMB y se propone la aplicación de 
un sistema de tarifación del transporte por carretera, también dicho tarifación por 
congestión o Road Pricing, que permita gestionar la movilidad en los distintos 
corredores de entrada a la ciudad de Barcelona, e internalizar parte de los costes del 
transporte.  
El estudio se centra en un corredor concreto, el Delta del Llobregat, y, a partir de las 
teorías económicas sobre tarifación, y utilizando un enfoque second-best, fija las 
tarifas a implantar, analiza los efectos de dos esquemas tarifarios distintos, y obtiene 
los ingresos que se podrían recaudar según diversas hipótesis.   
Seguidamente, se plantea la reinversión de los ingresos obtenidos en el transporte de 
la misma zona, con las finalidades de: 1) mejorar la aceptación ciudadana y política de 
estas propuestas, 2) mejorar la oferta de transporte, ya sea público o privado y 3) 
reducir los problemas de equidad que pueda ocasionar el esquema tarifario. Se 
estudian distintas opciones de inversión en el transporte para el ámbito de estudio 
concreto y su coste aproximado. La finalidad es detectar que tipo de medidas, y en 
que magnitud, son asumibles mediante los ingresos derivados del esquema tarifario.  
Por último, se realiza un análisis crítico de todo el trabajo que se traduce en un listado 
de conclusiones que dan por finalizada la tesina. En el listado se detallan también las 
posibles mejoras y líneas de investigación futuras. 
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Road transport involves a number of costs corresponding to the monetary value of the 
goods consumed (fuel, etc.), but also the ones created as a result of transport itself, for 
example the value of the time consumed and the emissions produced. 
The increasing mobility, and the congestion that it induces, causes these costs to be 
very high. This is the case of the current situation in Barcelona and its Metropolitan 
Area (BMA), where many of the present transport infrastructures suffer congestion, 
especially during rush hour. 
In this study, we present the current state of the BMA and propose the implementation 
of a road pricing scheme, also said congestion pricing, which would manage the 
mobility in the different corridors entering the city of Barcelona and internalize part of 
the transport costs. 
The study focuses on a specific corridor, the Delta del Llobregat, and using the 
economic theories on pricing, analyzes the effects of two different pricing schemes, 
and estimates the revenue that could be raised under various hypotheses. 
Afterwards, different ways to reinvest the revenues are suggested in order to: 1) 
improve public and political acceptance of the charging proposals, 2) improve the 
transport system, whether public or private, and 3) reduce the equity problems that 
may result from the new pricing scheme. Different investment options in transportation 
for the specific area and its approximate cost are studied. The purpose is to detect 
what kind of measures and to what extent are they assumable with the tariff scheme 
revenues. 
Finally, a critical analysis of the dissertation has been carried out, followed by a list of 
conclusions. These conclusions include the possible improvements of the methodology 
and also future research lines. 
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